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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Важную роль в профессиональном становлении высококвалифи-
цированных специалистов в области бухгалтерского учета, контроля 
и анализа хозяйственной деятельности играет ознакомительная (учеб-
ная) практика студентов. 
Она является составной частью учебного процесса и ставит своей 
целью: 
 закрепление полученных теоретических знаний по основам бух-
галтерского учета и анализа; 
 изучение законодательных и нормативно-правовых актов в обла-
сти бухгалтерского учета, экономического анализа и финансовой от-
четности; 
 самостоятельное выполнение студентами учетных работ по от-
ражению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 
 более глубокое изучение действующей организации бухгалтер-
ского учета в организациях производственной сферы; 
 освоение студентами методики бухгалтерского учета в соответ-
ствии с требованиями и соблюдением нормативно-правовых актов в 
области бухгалтерского учета и отчетности. 
Студент после окончания ознакомительной (учебной) практики 
должен уметь: 
 организовывать и осуществлять руководство учетно-аналитиче- 
ским персоналом в организации; 
 правильно определять денежную (стоимостную) оценку хозяй-
ственных операций; 
 составлять бухгалтерские записи хозяйственных операций с ис-
пользованием Типового плана счетов бухгалтерского учета; 
 самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с 
учетно-аналитической деятельностью производственной организации. 
Кроме того, по окончании ознакомительной (учебной) практики 
обучающийся должен: 
 уметь работать самостоятельно (АК-4); 
 обладать навыками устной и письменной коммуникации (АК-8); 
 обладать качествами гражданственности (СЛК-1); 
 быть способным к социальному взаимодействию (СЛК-2); 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям (СЛК-3); 
 уметь работать в команде (СЛК-3). 
Ознакомительная (учебная) практика предусматривает решение 
задач. Оформление решения представленных в программе практики 
задач предусматривает заполнение журнала регистрации хозяйствен-
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ных операций (приложение А). В ходе прохождения практики сту-
денты приобретают практические навыки по учету производственных 
запасов, труда и его оплаты; затрат на производство продукции (вы-
полнение работ, оказание услуг), учету готовой продукции, ее реали-
зации и финансовых результатов по текущей деятельности. 
Продолжительность ознакомительной (учебной) практики состав-
ляет 108 часов: для обучающихся с полным сроком получения обра-
зования – 2 недели, на основе среднего специального образования –  
1 неделя. Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 
Работающие по специальности студенты заочной формы получе-
ния высшего образования могут проходить ознакомительную (учеб-
ную) практику по индивидуальным заданиям в соответствии со слу-
жебными обязанностями и характером работы, выполняемой на рабо-
чем месте. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Тема 1. Основы бухгалтерского учета в организациях 
 
При прохождении практики по данной теме студент должен: 
 рассмотреть бухгалтерский учет как информационную базу для 
управления хозяйственной деятельностью организаций сферы произ-
водства, определить связь бухгалтерской службы с другими функци-
ональными подразделениями организации; 
 изучить нормативно-правовые акты в области организации бух-
галтерского учета и отчетности, ознакомиться с назначением и внут-
ренней структурой, учетной политикой. 
 
 
Тема 2. Учет запасов организации 
 
При прохождении практики по данной теме необходимо: 
 изучить нормативно-правовые акты в области бухгалтерского 
учета запасов в организациях производственной сферы; 
 рассмотреть порядок документального оформления операций по 
поступлению и расходованию материальных ценностей; 
 изучить методику бухгалтерского учета приобретения материаль-
ных ценностей с применением счетов 15 «Заготовление и приобрете-
ние материалов», 16 «Отклонение в стоимости материалов», 60 «Учет 
расчетов с поставщиками»; 
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 изучить методику учета выбытия материалов, ознакомиться с 
порядком расчета и методикой отражения на счетах бухгалтерского 
учета отклонений фактической себестоимости материалов от их учет-
ной стоимости и сумм транспортно-заготовительных затрат, прихо-
дящихся на выбывшие материалы, рассмотреть методику бухгалтер-
ского учета реализации излишков материальных ресурсов. 
 
 
Тема 3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
 
При прохождении практики по данной теме рекомендуется: 
 изучить нормативно-правовые акты в области бухгалтерского 
учета труда и заработной платы; 
 рассмотреть основные положения и порядок оплаты труда ра-
ботников производства, руководящих работников и прочего персонала; 
 изучить порядок документального оформления и методику учета 
начисления заработной платы работникам организации; 
 рассмотреть виды и порядок удержаний из заработной платы ра-
ботников; 
 рассмотреть виды отчислений от начисленной заработной платы 
согласно действующему законодательству и порядок их отражения на 
счетах бухгалтерского учета. 
 
 
Тема 4. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 
 
При прохождении практики по данной теме следует: 
 изучить нормативно-правовые акты в области бухгалтерского уче-
та затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 
 рассмотреть методику учета материальных, трудовых и финан-
совых затрат на счетах бухгалтерского учета, состав и особенности 
учета затрат по счетам 23 «Вспомогательные производства», 25 «Об-
щепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные затраты»; 
 изучить методику распределения косвенных затрат и списать их 
на соответствующие счета бухгалтерского учета; 
 рассмотреть методику учета потерь от брака в производственных 
организациях, изучить порядок, оценку и учет незавершенного про-
изводства на счетах бухгалтерского учета; 
 определить величину фактической себестоимости произведенной 
готовой продукции. 
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Тема 5. Учет готовой продукции (работ, услуг)  
и их реализации 
 
При прохождении практики по данной теме студент должен: 
 изучить нормативно-правовые акты в области бухгалтерского уче-
та выпуска и оценки готовой продукции; 
 изучить порядок оценки и документального оформления, методику 
учета поступления, реализации и прочего выбытия готовой продукции; 
 рассмотреть методику учета доходов и расходов по текущей дея-
тельности организации, определить финансовые результаты по теку-
щей деятельности. 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
 
Студенты второго курса в соответствии с учебным планом прохо-
дят ознакомительную (учебную) практику. Вариант предлагаемой к 
решению задачи определяется студентом самостоятельно по двум по-
следним цифрам шифра его личного дела. В таблице вариантов зада-
ний по вертикали приведены предпоследние, а по горизонтали – по-
следние цифры шифра личного дела студента. При пересечении 
столбца и строки в таблице заданий определяется номер задания. 
Например, шифр личного дела студента – 001237. Согласно циф-
рам 3 и 7 ему необходимо выполнить задания под номерами 1, 13, 25. 
При выполнении задания необходимо соблюдать следующие тре-
бования к оформлению: 
 Задание выполняется на компьютере с соблюдением общеуста-
новленных параметров (отступы сверху и снизу – по 2 см, справа –  
1 см, слева – 3 см), страницы нумеруются внизу по центру. 
 К заданию оформить титульный лист (приложение Б). 
 Для оформления решения задания (отражения хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета) следует использовать ре-
комендуемую форму регистрационного журнала (приложение А). 
При отражении операций по начислению отчислений страховых 
взносов по обязательному страхованию работников от несчастных 
случаев на производстве и профилактике профессиональных заболе-
ваний (в пользу БРУСП «Белгосстрах») нужно принять к сведению, 
что величина начисленной заработной платы условно выше установ-
ленного законодательством размера. 
При решении заданий по разделу «Учет производственных запа-
сов» для определения суммы отклонений в стоимости израсходован-
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ных материалов необходимо использовать рекомендуемую форму 
расчета (таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Расчет отклонений в стоимости израсходованных материалов 
Показатель Значение 
1. Остаток отклонений в стоимости материалов на начало месяца, 
тыс. р. 
 
2. Сумма отклонений в стоимости поступивших за месяц матери-
алов, тыс. р. 
 
3. Итого отклонений в стоимости материалов, тыс. р.  
4. Остаток материалов на конец месяца по учетным ценам, тыс. р.  
5. Стоимость израсходованных за месяц материалов по учетным 
ценам, тыс. р. 
 
6. Итого материалов (стр. 4 + стр. 5), тыс. р.  
7. Средний процент отклонений в стоимости материалов  
(стр. 3 : стр. 6  100), % 
 
8. Сумма отклонений, приходящаяся на остаток материалов  
(стр. 4  стр. 7 : 100), тыс. р. 
 
9. Сумма отклонений, приходящаяся на израсходованные матери-
алы (стр. 3 – стр. 8), тыс. р. 
 
 
При решении заданий по разделу «Учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг)» для определения фактической себестоимо-
сти произведенной продукции необходимо использовать рекоменду-
емую форму расчета (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Расчет фактической себестоимости произведенной продукции 
Показатель Сумма, тыс. р. 
1. Остаток незавершенного производства на начало месяца  
2. Сумма затрат на производство продукции за отчетный месяц  
3. Остаток незавершенного производства на конец месяца  
4. Фактическая себестоимость произведенной продукции  
(стр. 1 + стр. 2 – стр. 3) 
 
 
Для консультаций по вопросам прохождения ознакомительной 
(учебной) практики и оформления ее результатов можно обратиться к 
руководителю практики от университета на кафедру бухгалтерского 
учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства 
(аудитории 5–16, 5–32). 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
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ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету движения материалов. Согласно учетной политике организация 
использует счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» для 
определения фактической себестоимости материальных ресурсов. 
Операция 1. Приняты к оплате счета поставщиков материалов по 
покупным ценам на сумму 6 280 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
Операция 2. Начислено автотранспортной организации за услуги по 
доставке материалов по тарифу без НДС 230 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
Операция 3. Начислены командировочные расходы работнику по 
сопровождению груза на сумму 30 тыс. р. 
Операция 4. Начислена заработная плата по трудовому соглаше-
нию за разгрузку поступивших материалов на сумму 100 тыс. р. 
Операция 5. Произведены отчисления на заработную плату (см. опе- 
рацию 4) согласно действующему законодательству Республики Бе-
ларусь. Сумму определить расчетным путем. 
Операция 6. Оприходованы на склад приобретенные у поставщика 
материалы по учетным ценам на сумму 5 850 тыс. р. 
Операция 7. Определено и отражено на счетах бухгалтерского уче-
та отклонение фактической себестоимости поступивших материалов 
от их стоимости по учетным ценам. Остаток материалов в пути со-
ставляет на начало месяца 500 тыс. р., на конец месяца – 400 тыс. р. 
Операция 8. С расчетного счета оплачено поставщику за постав-
ленные материалы (см. операцию 1) в полном объеме. Сумму опреде-
лите расчетным путем. 
Операция 9. С расчетного счета оплачено автотранспортной орга-
низации за оказанные услуги (см. операцию 2) в полном объеме. Сум-
му определите расчетным путем. 
Операция 10. Принят к зачету НДС по приобретенным товарам, 
работам, услугам. Сумму определите расчетным путем. 
 
Задача 2. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету движения материалов. Согласно учетной политике организация 
не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» для 
определения фактической себестоимости материальных ресурсов. 
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Операция 1. По товарно-транспортной накладной (ТТН) получены 
материалы от поставщика. Стоимость материалов по покупным ценам 
без НДС – 13 200 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Материалы оприходова-
ны на склад по учетным ценам на сумму 12 500 тыс. р. 
Операция 2. Переданы материалы с центрального склада в произ-
водственные подразделения на сумму 2 500 тыс. р. 
Операция 3. За отчетный период списаны материалы на нужды ос-
новного производства на сумму 2 500 тыс. р. 
Операция 4. За отчетный период списаны материалы на нужды 
вспомогательного производства на сумму 780 тыс. р. 
Операция 5. За отчетный период списаны материалы на общехо-
зяйственные нужды организации на сумму 140 тыс. р. 
Операция 6. Определена и списана на соответствующие счета 
сумма отклонений фактической себестоимости использованных ма-
териалов от их учетной стоимости. Остаток материалов на начало ме-
сяца по учетным ценам – 16 700 тыс. р.; сумма отклонений в стоимо-
сти материалов, относящаяся к остатку материалов на начало месяца, 
– 4 320 тыс. р. 
Для расчета отклонений в стоимости используйте форму расчета, 
приведенную в разделе «Методические указания по оформлению от-
чета». 
Операция 7. С расчетного счета организации перечислена задол-
женность поставщику (см. операцию 1) за поставленные материалы. 
Сумму определите. 
Операция 8. По результатам инвентаризации выявлена недостача 
материалов на складе на сумму 350 тыс. р. 
Операция 9. По приказу руководителя недостача материалов (см. 
операцию 8) взыскивается с материально ответственного лица в пол-
ном объеме. Сумму определите. 
 
Задача 3. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету движения материалов. Согласно учетной политике организация 
не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» для 
определения фактической себестоимости материальных ресурсов. 
Операция 1. С расчетного счета организации перечислен аванс по-
ставщику под поставку материалов на сумму 6 000 тыс. р., в том чис-
ле НДС по ставке 20%. 
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Операция 2. Оприходованы материалы от разборки основных средств 
по учетным ценам на сумму 1 200 тыс. р. 
Операция 3. По результатам инвентаризации оприходованы излиш-
ки материалов на сумму 650 тыс. р. 
Операция 4. Оприходованы материалы, поступившие от постав-
щиков, по учетным ценам на сумму 5 800 тыс. р.; отпускная цена по-
ставщика (без НДС) – 6 500 тыс. р.; ставка НДС – 20%. 
Операция 5. С расчетного счета произведен окончательный расчет 
с поставщиком материалов. Сумму определите. 
Операция 6. Списываются материалы по следующим направлениям: 
 на нужды основного производства – 2 500 тыс. р.; 
 на нужды вспомогательного производства – 300 тыс. р. 
Операция 7. Определена и списана на соответствующие счета 
сумма отклонений фактической себестоимости использованных ма-
териалов от их учетной стоимости. Остаток материалов на начало ме-
сяца по фактической себестоимости составляет 22 100 тыс. р.; сумма 
отклонений в стоимости материалов, относящаяся к остатку материа-
лов на начало месяца, – 1 750 тыс. р. 
Для расчета отклонений в стоимости используйте форму расчета, 
приведенную в разделе «Методические указания по оформлению от-
чета». 
Операция 8. Составлена схема счетов 10 «Материалы» и 16 «Откло-
нение в стоимости материалов», распределены хозяйственные опера-
ции, определены остатки на конец месяца. 
 
Задача 4. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету движения материалов. Согласно учетной политике организация 
не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» для 
определения фактической себестоимости материальных ресурсов. 
Операция 1. В отчетном периоде использованы материалы: 
 на вспомогательное производство – 945 тыс. р.; 
 на строительство склада – 1 002 тыс. р.; 
 на общехозяйственные нужды – 279 тыс. р. 
Операция 2. Списываются с подотчета материально ответственно-
го лица отгруженные покупателю материалы по учетной стоимости 
на сумму 2 280 тыс. р. 
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Операция 3. Списываются с подотчета материально ответственно-
го лица переданные безвозмездно в качестве шефской помощи мате-
риалы по учетной стоимости на сумму 800 тыс. р. 
Операция 4. Переданы со склада материалы в производственный 
цех на сумму 4 500 тыс. р. 
Операция 5. Согласно производственному отчету списана учетная 
стоимость материалов, израсходованных при производстве продук-
ции, на сумму 3 580 тыс. р. 
Операция 6. Согласно расчету распределения списана сумма от-
клонений фактической стоимости материалов от их учетной стоимо-
сти, относящаяся к использованным и реализованным материалам, в 
размере 5,2%. Суммы определите расчетным путем. 
Операция 7. На расчетный счет организации поступил платеж от 
покупателя за реализованные материалы в полном объеме на сумму 
3 000 тыс. р. 
Операция 8. Оприходованы на склад неиспользованные материалы 
из производственного цеха на сумму 340 тыс. р. 
Операция 9. В результате проведения инвентаризации центрально-
го склада выявлены излишки материалов по учетным ценам на сумму 
920 тыс. р. 
 
Задача 5. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету движения материалов. Согласно учетной политике организация 
не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» для 
определения фактической себестоимости материальных ресурсов. 
Операция 1. По ТТН поступили на склад материалы стоимостью 
по отпускным ценам поставщика (без НДС) 5 640 тыс. р., ставка НДС – 
20%. Учетная цена материалов равна отпускной цене поставщика. 
При приемке фактически оказалось материалов по отпускным це-
нам без НДС на сумму 5 300 тыс. р. Недостача материалов возникла 
по вине экспедитора. 
Операция 2. Начислено поставщиком за услуги по доставке мате-
риалов по тарифу без НДС 380 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
Операция 3. Начислена заработная плата по трудовому соглаше-
нию за разгрузку поступивших материалов на сумму 100 тыс. р. 
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Операция 4. Произведены отчисления на заработную плату (см. 
операцию 3) согласно действующему законодательству Республики 
Беларусь. Сумму определите. 
Операция 5. Списывается естественная убыль материалов в преде-
лах установленных норм в пути на сумму 85 тыс. р. 
Операция 6. Списанная сумма недостачи материалов признана ви-
новным лицом в полном объеме (см. операции 1, 5). Сумму определи-
те расчетным путем. 
Операция 7. С расчетного счета оплачено поставщику за постав-
ленные материалы и оказанные услуги. Сумму определите. 
Операция 8. С заработной платы работника по заявлению удержа-
на недостача материалов. Сумму определите. 
 
Задача 6. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету движения материалов. Согласно учетной политике организация 
не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» для 
определения фактической себестоимости материальных ресурсов. 
Операция 1. С расчетного счета организации перечислен аванс под 
поставку материалов в сумме 9 744 тыс. р. 
Операция 2. По ТТН поступили на склад материалы в порядке 
предварительной оплаты. Стоимость материалов по отпускным ценам 
без НДС – 8 120 тыс. р., ставка НДС – 20%. Учетная цена равна по-
купной цене поставщика без НДС. 
При приемке материалов на складе фактически их оказалось на 
сумму 6 770 тыс. р. 
Операция 3. На стоимость недопоставленных материалов (см. опе-
рацию 2) поставщику предъявлена претензия. Сумму определите. 
Операция 4. На складе выявлена порча материалов по причине не-
соблюдения условий хранения на сумму 750 тыс. р. 
Операция 5. Списана естественная убыль по выявленной недостаче 
материалов (см. операцию 4) на сумму 180 тыс. р. 
Операция 6. Недостача материалов признана материально ответ-
ственным лицом и погашена путем внесения денежных средств в кас-
су организации. Сумму определите. 
Операция 7. По результатам инвентаризации материалов на складе 
выявлены и оприходованы излишки на сумму 650 тыс. р. 
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Операция 8. Переданы со склада материалы в производственные 
подразделения по учетным ценам на сумму 4 200 тыс. р. 
Операция 9. Составлена схема счета 10 «Материалы», распределе-
ны хозяйственные операции и определен их остаток на конец месяца. 
Стоимость остатков материалов на начало месяца по учетным ценам 
составила 23 500 тыс. р. 
 
Задача 7. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету движения материалов. Согласно учетной политике организация 
использует счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» для 
определения фактической себестоимости материальных ресурсов. 
Остатки материалов в пути на начало и конец месяца отсутствуют. 
Операция 1. С расчетного счета произведена предоплата постав-
щику материалов по договору поставки на сумму 5 000 тыс. р. 
Операция 2. Приняты к оплате счета поставщиков материалов по 
покупным ценам без НДС на сумму 4 800 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
Операция 3. Предъявлен счет поставщиком за оказанные услуги по 
доставке материалов по тарифам без НДС на сумму 310 тыс. р., став-
ка НДС по оказанным услугам – 20%. 
Операция 4. Оприходованы на склад приобретенные у поставщика 
материалы по учетным ценам на сумму 4 200 тыс. р. 
Операция 5. Определено и отражено на счетах бухгалтерского уче-
та отклонение фактической себестоимости поступивших материалов 
от их стоимости по учетным ценам. 
Операция 6. С расчетного счета произведен окончательный расчет 
с поставщиком за поставленные материалы и оказанные услуги. 
Сумму определите. 
Операция 7. В отчетном периоде производственная организация спи-
сывает использованные материалы: 
 на основное производство – 3 200 тыс. р.; 
 на общепроизводственные нужды – 600 тыс. р.; 
 на общехозяйственные нужды – 85 тыс. р. 
Операция 8. Определить и списать на соответствующие счета сум-
му отклонений фактической себестоимости использованных материа-
лов от их учетной стоимости. Остаток материалов на начало месяца 
по фактической себестоимости – 18 600 тыс. р.; остаток материалов 
на начало месяца по учетной цене – 17 100 тыс. р. 
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Для расчета отклонений в стоимости использовать форму расчета, 
приведенную в разделе «Методические указания по оформлению от-
чета». 
Операция 9. Составлена схема счетов 10 «Материалы», 15 «Заго-
товление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости 
материалов», распределены хозяйственные операции и определены 
остатки на конец месяца. 
 
Задача 8. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету движения материалов. Согласно учетной политике организация 
не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» для 
определения фактической себестоимости материальных ресурсов. 
Операция 1. С расчетного счета организации перечислен аванс под 
поставку материалов на сумму 6 400 тыс. р. 
Операция 2. По результатам инвентаризации материалов на складе 
выявлены следующие результаты: 
 произведен взаимозачет недостачи излишками по одноименным 
материалам на сумму 300 тыс. р.; 
 недостача материалов на сумму 1 200 тыс. р.; 
 излишки материалов на сумму 900 тыс. р. 
Операция 3. Стоимость недостачи материалов признана матери-
ально ответственным лицом и погашена путем внесения денежных 
средств на расчетный счет. Сумму определите. 
Операция 4. По ТТН поступили на склад материалы. Стоимость 
материалов по отпускным ценам без НДС – 4 800 тыс. р., ставка  
НДС – 20%. Учетная цена равна покупной цене поставщика без  
НДС. 
При приемке материалов на складе фактически их оказалось на 
сумму 6 770 тыс. р. 
Операция 5. На стоимость недопоставленных материалов (см. опе-
рацию 4) поставщику предъявлена претензия. Сумму определите. 
Операция 6. По товарной накладной приняты от учредителя мате-
риалы, внесенные в счет вклада в уставный капитал организации, на 
сумму 1 000 тыс. р. 
Операция 7. На расчетный счет организации зачислен платеж от 
покупателя – претензия (см. операцию 5). Сумму определите. 
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Операция 8. Составлена схема счета 10 «Материалы», распределе-
ны хозяйственные операции и определен их остаток на конец месяца, 
если стоимость материалов на начало месяца составила 35 000 тыс. р. 
 
Задача 9. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету движения материалов. Согласно учетной политике организация 
использует счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» для 
определения фактической себестоимости материальных ресурсов. 
Остатки материалов в пути на начало и конец месяца отсутствуют. 
Операция 1. Приняты к оплате счета поставщиков материалов по 
покупным ценам без НДС на сумму 16 000 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
Операция 2. Предъявлен счет автотранспортной организацией за 
услуги по доставке материалов по тарифу без НДС на сумму 3 800 
тыс. р. Ставка НДС по оказанным услугам – 20%. 
Операция 3. Выдано из кассы работникам под отчет 200 тыс. р. 
Операция 4. Оплачено из подотчетных сумм за погрузку-разгрузку 
материалов 180 тыс. р. 
Операция 5. Возвращены в кассу остатки неиспользованных под-
отчетных сумм (см. операции 3 и 4). Сумму определите. 
Операция 6. Оприходованы на склад приобретенные у поставщика 
материалы по учетным ценам на сумму 13 600 тыс. р. 
Операция 7. Определено и отражено на счетах бухгалтерского уче-
та отклонение фактической себестоимости поступивших материалов 
от их стоимости по учетным ценам. Сумму определите расчетным пу-
тем. 
Операция 8. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные в основном производстве, на сумму 14 000 тыс. р. 
Операция 9. Определена и списана сумма отклонений, относящая-
ся к израсходованным за отчетный период материалам. Сумму опре-
делите, составив расчет распределения суммы отклонений. 
Остаток материалов на начало месяца по учетным ценам – 56 000 
тыс. р. Отклонение фактической себестоимости материалов от их 
учетной стоимости (отрицательное) – 100 тыс. р. 
Для расчета отклонений в стоимости используйте форму расчета, 
приведенную в разделе «Методические указания по оформлению от-
чета». 
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Задача 10. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции 
движения материальных ресурсов в организации. Согласно учетной 
политике в организации не используют счет 15 «Заготовление и при-
обретение материалов» для определения фактической себестоимости 
ресурсов. 
Операция 1. По ТТН получены материалы от сахарного завода. 
Стоимость материалов по покупным ценам (без НДС) – 160 000 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. Материалы оприходованы по учетным (планово-
расчетным ценам) на сумму 161 000 тыс. р. 
Операция 2. По накладной получены материалы от комбината. 
Стоимость материалов по покупным ценам (без НДС) – 78 000 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. Материалы оприходованы по учетным (планово-
расчетным) ценам на сумму 76 000 тыс. р. 
Операция 3. По заборной ведомости отпущены материалы в про-
изводственные цехи на сумму 70 000 тыс. р. 
Операция 4. На основании производственных отчетов списаны ма-
териалы, израсходованные для выработки продукции в цехах, на 
сумму 70 000 тыс. р. 
Операция 5. Списана учетная стоимость реализованных сторонним 
организациям материалов на сумму 4 000 тыс. р. 
Операция 6. Отражается задолженность покупателей за реализо-
ванные материалы. Стоимость материалов по отпускным ценам без 
НДС – 4 600 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Реализацию считают по мо-
менту начисления. 
Операция 7. Определена и списана сумма отклонений, относящая-
ся к израсходованным за отчетный период материалам. Сумму опре-
делите, составив расчет распределения суммы отклонений. 
При составлении расчета распределения сумм отклонений учтите 
следующее: 
 остаток материалов на начало месяца по учетным ценам –  
10 000 тыс. р.; 
 сумма отклонений в стоимости материалов, относящаяся к 
остатку материалов на начало месяца, – 1 600 тыс. р. 
Для расчета отклонений в стоимости используйте форму расчета, 
приведенную в разделе «Методические указания по оформлению от-
чета». 
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Операция 8. Начислен НДС от выручки, полученной от реализации 
материалов. Сумму определите расчетным путем на основании дан-
ных операции 6. 
Операция 9. Составлена схема счета 90 «Доходы и расходы по те-
кущей деятельности», распределены хозяйственные операции. Опре-
делен и списан финансовый результат от прочей текущей деятельно-
сти. Сумму определите расчетным путем. 
 
Задача 11. Отразите в системе счетов бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции производственной организации. 
Операция 1. Списаны материалы по учетным ценам, использован-
ные: 
 для производства продукции на сумму 45 250 тыс. р.; 
 при эксплуатации машин и оборудования на сумму 4 550 тыс. р. 
Операция 2. Начислено кредиторам за электроэнергию, использо-
ванную при эксплуатации машин и оборудования, стоимость по та-
рифу (без НДС) – 13 020 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
Операция 3. Начислена амортизация по машинам и оборудованию 
производственного цеха на сумму 4 630 тыс. р. 
Операция 4. Согласно расчету распределения списаны суммы от-
рицательных отклонений фактической себестоимости израсходо-
ванных материалов от их учетной стоимости. Суммы отклонений 
определите расчетным путем, если средний процент составляет 
6,2%. 
Операция 5. Начислена заработная плата работникам: 
 за обслуживание машин и оборудования на сумму 13 500 тыс. р.; 
 за выпуск продукции на сумму 54 250 тыс. р. 
Операция 6. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим в Республике Беларусь 
законодательством. Суммы определите расчетным путем. 
Операция 7. Распределены между видами продукции и списаны на 
соответствующий счет затраты по эксплуатации машин и оборудова-
ния. Распределите затраты пропорционально объемам производства, 
перечисленным в условную продукцию при помощи переводных ко-
эффициентов, используя данные таблицы 3. 
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Таблица 3  –  Данные для распределения общепроизводственных затрат  
коэффициентным способом 
Изделие 
Коэффициент пересчета продукции  
в условную продукцию 
Масса готовой продукции,  
кг 
Батон 1,2 12 500 
Хлеб ржаной 1,0 32 800 
Сухари 1,5 2 400 
 
Операция 8. Списаны управленческие расходы, сумма которых со-
ставила за отчетный период 436 540 тыс. р. 
Операция 9. Определена фактическая себестоимость произведен-
ной готовой продукции и оприходована на счетах бухгалтерского 
учета. Незавершенное производство на начало и конец отчетного пе-
риода отсутствует. 
Для расчета фактической себестоимости готовой продукции ис-
пользуйте форму расчета, приведенную в разделе «Методические 
указания по оформлению отчета». 
 
Задача 12. Отразите в системе счетов бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции производственной организации. 
Операция 1. Списаны материалы по учетным ценам, израсходован-
ные на производство продукции, на сумму 39 470 тыс. р. 
Операция 2. Начислена заработная плата: 
 производственным рабочим на сумму 159 000 тыс. р.; 
 персоналу заводоуправления на сумму 39 000 тыс. р. 
Операция 3. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством. 
Суммы определите расчетным путем. 
Операция 4. Начислена амортизация основных средств общепро-
изводственного назначения на сумму 3 900 тыс. р. 
Операция 5. Согласно расчету распределения списана сумма отри-
цательных отклонений фактической себестоимости использованных 
материалов от их учетной стоимости в размере 1 825 тыс. р. 
Операция 6. Начислено кредиторам за электроэнергию (по тарифу 
без НДС), использованную: 
 на производственные цели – 60 740 тыс. р.; 
 на общепроизводственные цели – 4 032 тыс. р. 
Ставка НДС по услугам – 20%. 
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Операция 7. Списаны в конце отчетного периода общепроизвод-
ственные затраты. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 8. Списаны в конце отчетного периода общехозяйствен-
ные затраты. Сумму определите. 
Операция 9. Определить фактическую себестоимость произведен-
ной готовой продукции и оприходовать ее. Сумму определите рас-
четным путем. 
Для расчета фактической себестоимости готовой продукции ис-
пользуйте форму расчета, приведенную в разделе «Методические 
указания по оформлению отчета». 
 
Задача 13. Отразите в системе счетов бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции производственной организации. 
Операция 1. Списаны материалы, использованные на производство 
готовой продукции по учетным ценам, на сумму 25 300 тыс. р. 
Операция 2. Согласно расчету распределения списаны суммы от-
клонений фактической себестоимости израсходованных на производ-
ство продукции материалов от их учетной стоимости. Сумму откло-
нений определите, если средний процент отклонений (отрицатель-
ный) в стоимости составляет 12%. 
Операция 3. Начислена заработная плата производственным рабо-
чим за выпуск продукции на сумму 18 450 тыс. р. 
Операция 4. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим в Республике Беларусь 
законодательством. Суммы определите расчетным путем. 
Операция 5. Начислена амортизация: 
 по машинам и оборудованию цехов на сумму 7 850 тыс. р.; 
 по основным средствам общехозяйственного назначения на сум-
му 9 450 тыс. р. 
Операция 6. Начислена заработная плата управленческому персо-
налу организации на сумму 28 650 тыс. р. 
Операция 7. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы персоналу управления в соответствии с действующим в 
Республике Беларусь законодательством. Суммы определите расчет-
ным путем. 
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Операция 8. Списаны затраты по эксплуатации машин и оборудо-
вания для включения в себестоимость произведенной готовой про-
дукции. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 9. Списаны в конце отчетного периода управленческие 
затраты. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 10. Оприходована на склад готовая продукция по факти-
ческой себестоимости. Сумму определите расчетным путем. 
Для расчета фактической себестоимости готовой продукции ис-
пользуйте форму расчета, приведенную в разделе «Методические 
указания по оформлению отчета». 
 
Задача 14. Отразите в системе счетов бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции производственной организации. 
Операция 1. Списаны материалы по учетным ценам, использован-
ные при устранении дефектов по браку, на сумму 23 650 тыс. р. 
Операция 2. Начислена амортизация машин и механизмов цеха 
вспомогательного производства на сумму 920 тыс. р. 
Операция 3. Начислена заработная плата работникам, обслужива-
ющим машины и оборудование в цехе вспомогательного производ-
ства, на сумму 4 270 тыс. р. 
Операция 4. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством. Сум-
мы определите расчетным путем. 
Операция 5. Начислено пособие по листку временной нетрудоспо-
собности бухгалтеру Т. Е. Петровой на сумму 1 204 тыс. р. 
Операция 6. Согласно расчету распределения списана сумма транс-
портно-заготовительных затрат, относящаяся к материалам, исполь-
зованным при устранении дефектов по браку. Средний процент (по-
ложительный) транспортно-заготовительных затрат согласно расчету 
распределения составил 8%. Сумму определите. 
Операция 7. Начислено кредиторам за электроэнергию (по тарифу 
без НДС), использованную на производственные цели, на сумму 
61 740 тыс. р. Ставка НДС по оказанным услугам – 20%. 
Операция 8. Списаны в конце отчетного периода управленческие 
затраты на сумму 6 890 тыс. р. 
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Операция 9. Оприходованы полуфабрикаты собственного произ-
водства, фактическая себестоимость которых составила 125 400 тыс. р. 
 
Задача 15. Отразите в системе счетов бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции производственной организации. 
Операция 1. Отражаются затраты на производство полуфабрика-
тов: 
 списаны использованные материалы на сумму 6 600 тыс. р.; 
 начислена заработная плата производственным рабочим на сум-
му 10 500 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством (суммы определи-
те расчетным путем); 
 списаны согласно расчету распределения общепроизводственные 
расходы на сумму 2 700 тыс. р. 
Операция 2. Оприходованы полуфабрикаты собственного произ-
водства по фактической себестоимости. Сумму определите. 
Операция 3. Начислено пособие по листку временной нетрудоспо-
собности производственному рабочему А. Н. Сидорову на сумму  
950 тыс. р. 
Операция 4. Начислена заработная плата обслуживающему персо-
налу цеха на сумму 36 000 тыс. р. 
Операция 5. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством. 
Суммы определите расчетным путем. 
Операция 6. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные на упаковку готовой продукции в связи с ее реализацией, на 
сумму 1 470 тыс. р. 
Операция 7. Согласно расчету распределения списана сумма отри-
цательных отклонений фактической себестоимости от учетной стои-
мости материалов, использованных на упаковку готовой продукции в 
связи с ее реализацией, – 225 тыс. р. 
Операция 8. Списаны окончательные потери от брака в конце ме-
сяца на сумму 695 тыс. р. 
Операция 9. Начислено кредиторам за электроэнергию (по тарифу 
без НДС), использованную на общехозяйственные нужды, на сумму 
1 740 тыс. р. Ставка НДС по оказанным услугам – 20%. 
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Операция 10. Списаны в конце отчетного периода расходы по реа-
лизации. Сумму определите расчетным путем. 
 
Задача 16. Отразите в системе счетов бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции производственной организации. 
Операция 1. Начислена заработная плата: 
 персоналу цеха на сумму 42 000 тыс. р.; 
 персоналу заводоуправления на сумму 39 000 тыс. р. 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством. 
Суммы определите расчетным путем. 
Операция 3. Начислена амортизация основных средств: 
 цехового назначения на сумму 2 700 тыс. р.; 
 общехозяйственного назначения на сумму 3 900 тыс. р. 
Операция 4. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные на производство продукции, на сумму 39 470 тыс. р. 
Операция 5. Согласно расчету распределения списаны суммы от-
рицательных отклонений фактической себестоимости использован-
ных материалов от их учетной стоимости – 1 825 тыс. р. 
Операция 6. Начислено кредиторам за электроэнергию (по тарифу 
без НДС), использованную: 
 на производственные цели на сумму 60 740 тыс. р.; 
 на общепроизводственные цели на сумму 4 032 тыс. р. 
Ставка НДС по оказанным услугам – 20%. 
Операция 7. Списаны в конце отчетного периода общепроизвод-
ственные затраты. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 8. Списаны в конце отчетного периода общехозяйствен-
ные затраты. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 9. Определена фактическая себестоимость готовой продук-
ции и продукция оприходована. Сумму определите расчетным путем. 
Для расчета фактической себестоимости готовой продукции ис-
пользуйте форму расчета, приведенную в разделе «Методические 
указания по оформлению отчета». 
 
Задача 17. Отразите в системе счетов бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции производственной организации. 
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Операция 1. Списаны материалы по учетным ценам, использованные: 
 для производства продукции, на сумму 45 250 тыс. р.; 
 при эксплуатации машин и оборудования, на сумму 4 550 тыс. р. 
Операция 2. Начислено кредиторам за электроэнергию, использо-
ванную при эксплуатации машин и оборудования, по тарифу без НДС – 
13 020 тыс. р. Ставка НДС по оказанным услугам – 20%. 
Операция 3. Начислена амортизация по машинам и оборудованию 
цеха на сумму 4 630 тыс. р. 
Операция 4. Согласно расчету распределения списаны суммы от-
рицательных отклонений фактической себестоимости израсходован-
ных материалов от их учетной стоимости. Суммы отклонений опре-
делите расчетным путем, если средний процент составляет 6,2%. 
Операция 5. Начислена заработная плата работникам: 
 за обслуживание машин и оборудования на сумму 13 500 тыс. р.; 
 за выпуск продукции на сумму 74 250 тыс. р. 
Операция 6. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим в Республике Беларусь 
законодательством. Суммы определите расчетным путем. 
Операция 7. Распределены между видами продукции и списаны на 
соответствующий счет затраты по эксплуатации машин и оборудова-
ния (таблица 4). Распределены затраты пропорционально сумме 
начисленной заработной платы производственным рабочим. 
 
Таблица 4  –  Данные для распределения общепроизводственных затрат  
пропорциональным способом, тыс. р. 
Изделие 
Сумма заработной платы производственных 
рабочих 
Изделие А 13 520 
Изделие В 42 360 
Изделие С 18 370 
 
Операция 8. Списаны окончательные потери по браку продукции 
на сумму 235 тыс. р. 
 
Задача 18. Отразите в системе счетов бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции производственной организации. 
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Операция 1. Начислена заработная плата работникам: 
 за выпуск продукции в цехе вспомогательного производства на 
сумму 54 250 тыс. р.; 
 за обслуживание оборудования в цехе основного производства 
на сумму 13 500 тыс. р. 
Операция 2. Отражены затраты по исправимому производствен-
ному браку: 
 списана учетная стоимость израсходованных материалов на сумму 
340 тыс. р.; 
 начислена заработная плата работникам за устранение дефектов 
на сумму 850 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим в Республике Беларусь законодатель-
ством (суммы определите расчетным путем); 
 согласно расчету распределения списана сумма положительных 
отклонений фактической себестоимости использованных материалов 
от их учетной стоимости на сумму 60 тыс. р. 
Операция 3. Списано топливо по учетным ценам, использованное 
в цехе вспомогательного производства, на сумму 19 200 тыс. р. 
Операция 4. Согласно расчету распределения списана сумма от-
клонений фактической себестоимости израсходованного в цехе вспо-
могательного производства топлива от его учетной стоимости, если 
средний процент отрицательных отклонений равен 7%. 
Операция 5. Начислена амортизация по оборудованию цеха вспо-
могательного производства на сумму 6 330 тыс. р. 
Операция 6. Начислено кредиторам за электроэнергию, использо-
ванную при эксплуатации машин и оборудования в цехе основного 
производства, по тарифу без НДС 9 020 тыс. р. Ставка НДС по ока-
занным услугам – 20%. 
 
Задача 19. Отразите в системе счетов бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции производственной организации. 
Операция 1. Списаны материалы по учетным ценам, израсходо-
ванные на производство продукции, на сумму 29 370 тыс. р. 
Операция 2. Начислена заработная плата: 
 производственным рабочим на сумму 259 000 тыс. р.; 
 цеховому персоналу на сумму 49 000 тыс. р. 
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Операция 3. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством. 
Суммы определите расчетным путем. 
Операция 4. Начислена амортизация основных средств общехозяй-
ственного назначения на сумму 2 900 тыс. р. 
Операция 5. Согласно расчету распределения списана сумма по-
ложительных отклонений фактической себестоимости использован-
ных материалов от их учетной стоимости в размере 725 тыс. р. 
Операция 6. Начислено кредиторам за услуги (по тарифу без 
НДС), оказанные: 
 на производственные цели, – 60 740 тыс. р.; 
 на общехозяйственные цели, – 4 032 тыс. р. 
Ставка НДС по оказанным услугам – 20%. 
Операция 7. Списаны в конце отчетного периода общепроизвод-
ственные затраты. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 8. Списаны в конце отчетного периода общехозяйствен-
ные затраты. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 9. Определена себестоимость произведенной готовой 
продукции и продукция оприходована. Сумму определите расчетным 
путем. 
Для расчета фактической себестоимости готовой продукции ис-
пользовать форму расчета, приведенную в разделе «Методические 
указания по оформлению отчета». 
 
Задача 20. Отразите в системе счетов бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции производственной организации. 
Операция 1. Начислена заработная плата производственным рабо-
чим за выпуск продукции на сумму 28 450 тыс. р. 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим в Республике Беларусь 
законодательством. Суммы определите расчетным путем. 
Операция 3. Списаны материалы, использованные на производство 
продукции по учетным ценам, на сумму 35 200 тыс. р. 
Операция 4. Согласно расчету распределения списана сумма от-
клонений фактической себестоимости израсходованных на производ-
ство продукции материалов от их учетной стоимости. Сумму откло-
нений определите, если средний процент отклонений равен 8,5%. 
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Операция 5. Начислена заработная плата управленческому персо-
налу организации на сумму 28 650 тыс. р. 
Операция 6. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы персоналу управления в соответствии с действующим в 
Республике Беларусь законодательством. Суммы определите расчет-
ным путем. 
Операция 7. Начислена амортизация по машинам и оборудованию 
цехов на сумму 2 850 тыс. р., по основным средствам общехозяй-
ственного назначения – на сумму 1 950 тыс. р. 
Операция 8. Списаны затраты по эксплуатации машин и оборудо-
вания для включения в себестоимость произведенной готовой про-
дукции. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 9. Списаны в конце отчетного периода управленческие 
затраты. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 10. Оприходована на склад готовая продукция по факти-
ческой себестоимости. Сумму определите расчетным путем. 
Для расчета фактической себестоимости готовой продукции ис-
пользуйте форму расчета, приведенную в разделе «Методические 
указания по оформлению отчета». 
 
Задача 21. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции рас-
четов по оплате труда работников основного производства и начис-
лений на заработную плату. 
Операция 1. Начислена заработная плата по сдельным расценкам 
на сумму 240 746 тыс. р. 
Операция 2. Начислена премия за объемные и качественные пока-
затели в работе на сумму 32 810 тыс. р. 
Операция 3. Начислена доплата за совмещение профессий на сум-
му 1 250 тыс. р. 
Операция 4. Удержаны из заработной платы: 
 подоходный налог – 28 689 тыс. р.; 
 взносы по социальному страхованию – 2 736 тыс. р.; 
 профсоюзные взносы – 2 736 тыс. р.; 
 недостача материальных ценностей – 540 тыс. р. 
Операция 5. Произведены отчисления обязательных страховых взно-
сов на социальное страхование в Фонд социальной защиты населения 
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Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
(ФСЗН) в размере 34% от суммы начисленной заработной платы. Сум-
му определите расчетным путем. 
Операция 6. Произведены отчисления страховых взносов по обяза-
тельному страхованию работников от несчастных случаев на произ-
водстве и профилактику профессиональных заболеваний (в пользу 
БРУСП «Белгосстрах») в размере 0,6%. Сумму определите расчетным 
путем. 
Операция 7. Получены денежные средства с расчетного счета в 
кассу для выплаты заработной платы. Сумму определите по данным 
операций 1–4. 
Операция 8. Выплачена из кассы заработная плата работникам на 
сумму 229 680 тыс. р. 
Операция 9. Депонирована неполученная в срок заработная плата. 
Сумму определите. 
Операция 10. Возвращена из кассы на расчетный счет сумма депо-
нированной заработной платы. Сумму определите расчетным путем. 
 
Задача 22. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции рас-
четов по оплате труда административно-управленческого персонала. 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам аппарата 
управления на сумму 85 690 тыс. р. 
Операция 2. Начислена премия за объемные и качественные пока-
затели в работе на сумму 18 520 тыс. р. 
Операция 3. Начислена заработная плата за дни отпуска в размере 
4 740 тыс. р., в том числе заработная плата, приходящаяся на следу-
ющий отчетный период, в размере 1 580 тыс. р. 
Операция 4. Начислены пособия по временной нетрудоспособно-
сти за счет средств ФСЗН на сумму 6 700 тыс. р. 
Операция 5. Начислена материальная помощь по заявлениям работ-
ников в связи со смертью близких родственников на сумму 2 230 тыс. р. 
Операция 6. Перечислена с расчетного счета организации на лице-
вые счета работников заработная плата за первую половину месяца на 
сумму 42 300 тыс. р. 
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Операция 7. Удержаны из заработной платы: 
 подоходный налог – 10 823 тыс. р.; 
 взносы по социальному страхованию – 1 090 тыс. р.; 
 профсоюзные взносы – 1 090 тыс. р.; 
 неизрасходованные подотчетные суммы – 586 тыс. р. 
Операция 8. Начислено вознаграждение по итогам роботы за год 
на сумму 1 460 тыс. р. 
Операция 9. Начислена компенсация работнику за неиспользован-
ный отпуск на сумму 5 120 тыс. р. 
Операция 10. Перечислена с расчетного счета организации на ли-
цевые счета работников заработная плата за вторую половину месяца. 
Сумму определите по данным операций 1–9. 
 
Задача 23. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции рас-
четов по оплате труда работников вспомогательного производства и 
начислений на заработную плату. 
Операция 1. Начислена заработная плата по ставкам и сдельным 
расценкам на сумму 97 620 тыс. р. 
Операция 2. Начислена премия за объемные и качественные пока-
затели в работе на сумму 19 740 тыс. р. 
Операция 3. Начислена надбавка за стаж работы в организации на 
сумму 15 430 тыс. р. 
Операция 4. Начислена надбавка за высокие производственные до-
стижения в работе на сумму 5 230 тыс. р. 
Операция 5. Начислена доплата за совмещение профессий на сум-
му 8 300 тыс. р. 
Операция 6. Начислена доплата за классность на сумму 1 230 тыс. р. 
Операция 7. Удержаны из заработной платы: 
 подоходный налог – 14 755 тыс. р.; 
 взносы по социальному страхованию – 1 321 тыс. р.; 
 профсоюзные взносы – 1 321 тыс. р.; 
 стоимость ущерба за брак, допущенный по вине работников, – 
1 300 тыс. р. 
Операция 8. Произведены отчисления обязательных страховых 
взносов на социальное страхование в ФСЗН в размере 34% от суммы 
начисленной заработной платы. Сумму определите расчетным путем. 
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Операция 9. Произведены отчисления страховых взносов по обяза-
тельному страхованию работников от несчастных случаев на произ-
водстве и профилактику профессиональных заболеваний (в пользу 
БРУСП «Белгосстрах») в размере 0,6%. Сумму определите расчетным 
путем. 
Операция 10. Перечислена с расчетного счета организации на ли-
цевые счета работников заработная плата. Сумму определите по дан-
ным операций 1–7. 
 
Задача 24. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции рас-
четов по оплате труда работников основного производства и начис-
лений на заработную плату. 
Операция 1. Начислена заработная плата по сдельным расценкам 
на сумму 322 115 тыс. р. 
Операция 2. Начислена премия за объемные и качественные пока-
затели в работе на сумму 63 260 тыс. р. 
Операция 3. Начислена заработная плата за работу в праздничные 
дни на сумму 5 120 тыс. р. 
Операция 4. Начислено вознаграждение по итогам роботы за год 
на сумму 29 520 тыс. р. 
Операция 5. Начислена заработная плата за дни отпуска, приходя-
щаяся на отчетный период, на сумму 9 600 тыс. р. 
Операция 6. Начислена компенсация работнику за неиспользован-
ный отпуск на сумму 3 520 тыс. р. 
Операция 7. Удержаны из заработной платы: 
 подоходный налог – 43 314 тыс. р.; 
 взносы по социальному страхованию – 4 280 тыс. р.; 
 профсоюзные взносы – 4 280 тыс. р.; 
 алименты по исполнительным листам – 12 790 тыс. р. 
Операция 8. Произведены отчисления обязательных страховых 
взносов на социальное страхование в ФСЗН в размере 34% от суммы 
начисленной заработной платы. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 9. Произведены отчисления страховых взносов по обяза-
тельному страхованию работников от несчастных случаев на произ-
водстве и профилактику профессиональных заболеваний (в пользу 
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БРУСП «Белгосстрах») в размере 0,6%. Сумму определите расчетным 
путем. 
Операция 10. Перечислена с расчетного счета организации на ли-
цевые счета работников заработная плата. Сумму определите по дан-
ным операций 1–7. 
 
Задача 25. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету расходов на реализацию и формированию финансового резуль-
тата по основной текущей деятельности. 
Операция 1. Списаны израсходованные на дополнительную упа-
ковку готовой продукции материалы на сумму 7 860 тыс. р. 
Операция 2. Согласно расчету распределения списана сумма (по-
ложительная) отклонений фактической себестоимости от учетной 
стоимости, относящихся к израсходованным материалам. Сумму 
определите расчетным путем, если процент отклонений в стоимости 
израсходованных материалов составил 3,2%. 
Операция 3. Начислено автотранспортной организации за услуги 
по перевозке готовой продукции до станции железной дороги по та-
рифу без НДС на сумму 12 620 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
Операция 4. Начислено телецентру за услуги по рекламе готовой 
продукции по тарифу без НДС на сумму 8 365 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
Операция 5. Отгружена готовая продукция покупателям по факти-
ческой себестоимости на сумму 78 938 тыс. р. Стоимость продукции 
по отпускным ценам без НДС – 94 540 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
Операция 6. Предъявлены счета покупателям за отгруженную им 
продукцию. Сумму определите. 
Операция 7. На расчетный счет организации поступили платежи от 
покупателей за реализованную продукцию на сумму 85 326 тыс. р. 
Операция 8. Списать на соответствующий счет расходы на реали-
зацию. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 9. Отражено начисление НДС по реализованной продук-
ции в соответствии с действующим в Республике Беларусь законода-
тельством. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 10. Отражен на счетах финансовый результат по основ-
ной текущей деятельности организации. Сумму определите расчет-
ным путем. 
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Задача 26. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
текущей деятельности производственной организации. 
Операция 1. Оприходована на склад выпущенная из производства го-
товая продукция по учетным (отпускным) ценам на сумму 345 700 тыс. р. 
Операция 2. Отгружена готовая продукция покупателям по учет-
ным (отпускным) ценам (без НДС) на сумму 296 340 тыс. р. Ставка 
НДС – 20%. 
Операция 3. Предъявлен счет покупателю для оплаты за реализо-
ванную готовую продукцию по отпускным ценам с учетом НДС. 
Сумму определите. 
Операция 4. В связи с реализацией продукции произведены сле-
дующие затраты: 
 использованы материалы для дополнительной упаковки по учет-
ным ценам на сумму 1 890 тыс. р.; 
 списана сумма отклонений фактической себестоимости от учет-
ной стоимости относящихся к израсходованным материалам – 43 тыс. р.; 
 начислено автотранспортной организации за услуги по перевозке 
готовой продукции по тарифу без НДС на сумму 1 210 тыс. р., ставка 
НДС – 20%. 
Операция 5. Отражается в конце месяца сумма отрицательных  
отклонений фактической себестоимости выпущенной готовой про-
дукции от ее учетной стоимости, если фактическая себестоимость 
выпущенной за отчетный период готовой продукции составила 
298 625 тыс. р. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 6. На расчетный счет организации зачислены платежи, 
поступившие от покупателей за реализованную продукцию, на сумму 
225 824 тыс. р. 
Операция 7. Списана сумма расходов по реализации продукции 
покупателям. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 8. Согласно расчету распределения списана сумма отри-
цательных отклонений фактической себестоимости готовой продук-
ции от ее учетной стоимости, относящаяся к реализованной продук-
ции. Сумму определите. 
Операция 9. Отражено начисление НДС по реализованной продук-
ции в соответствии с действующим в Республике Беларусь законода-
тельством. Сумму определите расчетным путем. 
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Операция 10. Отражен на счетах финансовый результат по основ-
ной текущей деятельности организации. Сумму определите расчет-
ным путем. 
 
Задача 27. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции 
формирования финансового результата по текущей деятельности 
производственной организации. 
Операция 1. Предъявлены счета заказчикам за оказанные услуги 
по тарифу без НДС на сумму 94 210 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
Операция 2. Списана фактическая себестоимость оказанных услуг 
на сумму 72 215 тыс. р. 
Операция 3. На расчетный счет поступили платежи от заказчиков 
за оказанные услуги по тарифу с НДС на сумму 59 424 тыс. р. Ставка 
НДС – 20%. 
Операция 4. Реализованы материалы другим организациям: 
 стоимость по учетным ценам – 15 230 тыс. р.; 
 стоимость по отпускным ценам без НДС – 19 360 тыс. р., ставка 
НДС – 20%. 
Операция 5. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти материалов от их учетной стоимости, относящаяся к реализован-
ным материалам. Согласно расчету распределения процент отклоне-
ний составил 2,5%. Сумму определите. 
Операция 6. Списаны расходы по реализации на сумму 9 860 тыс. р. 
Операция 7. Списаны управленческие расходы на сумму 15 720 тыс. р. 
Операция 8. Отражено начисление НДС по оказанным услугам в 
соответствии с действующим в Республике Беларусь законодатель-
ством. Сумму определите расчетным путем. 
Операция 9. Отражено начисление НДС по реализованным мате-
риалам в соответствии с действующим в Республике Беларусь зако-
нодательством. Сумму определите. 
Операция 10. Отражен финансовый результат по текущей деятель-
ности. Сумму определите расчетным путем. 
 
Задача 28. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции 
формирования финансового результата по текущей деятельности 
производственной организации. 
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Операция 1. Отгружена покупателям готовая продукция по факти-
ческой себестоимости 95 420 тыс. р. 
Операция 2. Предъявлен счет покупателю для оплаты за реализо-
ванную готовую продукцию по отпускным ценам с учетом НДС на 
сумму 139 944 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
Операция 3. Реализованы полуфабрикаты собственного производ-
ства другим организациям: 
 стоимость по учетным ценам – 18 700 тыс. р.; 
 стоимость по ценам реализации без НДС – 21 340 тыс. р.; ставка 
НДС – 20%. 
Операция 4. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти полуфабрикатов от их учетной стоимости, относящаяся к реали-
зованным полуфабрикатам. Согласно расчету распределения процент 
отклонений составил 3,1%. 
Операция 5. Списаны расходы на реализацию на сумму 15 200 тыс. р. 
Операция 6. Списаны управленческие расходы на сумму 21 200 тыс. р. 
Операция 7. Оприходованы выявленные при инвентаризации из-
лишки материалов на сумму 7 280 тыс. р. 
Операция 8. Списаны потери по безнадежной дебиторской задол-
женности на сумму 1 200 тыс. р. 
Операция 9. Отражено начисление НДС по реализованным гото-
вой продукции и полуфабрикатам в соответствии с действующим в 
Республике Беларусь законодательством. Сумму определите. 
Операция 10. Отражен финансовый результат по текущей деятель-
ности. Сумму определите расчетным путем. 
 
Задача 29. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции 
формирования финансового результата по текущей деятельности 
производственной организации. 
Операция 1. Оприходованы выявленные при инвентаризации из-
лишки готовой продукции на сумму 1 950 тыс. р. 
Операция 2. На расчетный счет поступили долги, списанные ранее 
как безнадежные, на сумму 5 720 тыс. р. 
Операция 3. Отгружена покупателям готовая продукция по от-
пускным ценам без НДС на сумму 64 620 тыс. р. Фактическая себе-
стоимость продукции – 49 650 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
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Операция 4. Предъявлен счет покупателю для оплаты за реализо-
ванную готовую продукцию по отпускным ценам с учетом НДС. 
Сумму определите. 
Операция 5. Отражено начисление НДС по реализованной готовой 
продукции в соответствии с действующим в Республике Беларусь за-
конодательством. Сумму определите. 
Операция 6. Списаны расходы на реализацию на сумму 5 200 тыс. р. 
Операция 7. Списаны управленческие расходы на сумму 11 350 тыс. р. 
Операция 8. Списаны потери по безнадежной дебиторской задол-
женности на сумму 3 450 тыс. р. 
Операция 9. Начислена материальная помощь по заявлениям ра-
ботников в связи со смертью близких родственников на сумму  
1 200 тыс. р. 
Операция 10. Отражен финансовый результат по текущей деятель-
ности. Сумму определите расчетным путем. 
 
Задача 30. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 
текущей деятельности производственной организации. 
На начало месяца на счетах бухгалтерского учета производствен-
ной организации имелись следующие остатки: 
 стоимость готовой продукции по учетным (отпускным) ценам 
(без НДС) – 142 000 тыс. р.; 
 фактическая себестоимость готовой продукции – 115 300 тыс. р. 
Операция 1. Выпущена из производства и оприходована на склад 
готовая продукция: 
 стоимость продукции по учетным (отпускным) ценам (без НДС) – 
438 700 тыс. р.; 
 фактическая себестоимость продукции – 354 970 тыс. р. 
Операция 2. Отгружена готовая продукция покупателям. Стои-
мость по отпускным ценам без НДС – 456 700 тыс. р. Ставка НДС – 
20%. 
Операция 3. Предъявлен счет покупателю для оплаты за реализо-
ванную готовую продукцию по отпускным ценам с учетом НДС. 
Сумму определите. 
Операция 4. Согласно расчету распределения списана сумма от-
клонений фактической себестоимости готовой продукции от ее учет-
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ной стоимости, относящаяся к реализованной продукции. Сумму 
определите. 
Операция 5. В связи с реализацией продукции произведены сле-
дующие затраты: 
 использованы материалы для дополнительной упаковки по учет-
ным ценам на сумму 2 110 тыс. р.; 
 списана сумма отклонений фактической себестоимости материа-
лов от их учетной стоимости, относящихся к израсходованным мате-
риалам (сумму определите расчетным путем, если процент отклоне-
ний в стоимости израсходованных материалов составил 2,3%); 
 начислено телецентру за услуги по рекламе готовой продукции 
по тарифу без НДС на сумму 5 620 тыс. р.; ставка НДС – 20%. 
Операция 6. Списаны расходы на реализацию. Сумму определите. 
Операция 7. Списаны управленческие расходы на сумму 14 630 тыс. р. 
Операция 8. Оприходованы выявленные при инвентаризации из-
лишки материалов на сумму 1 140 тыс. р. 
Операция 9. Отражено начисление НДС по реализованной готовой 
продукции в соответствии с действующим в Республике Беларусь за-
конодательством. Сумму определите. 
Операция 10. Отражен финансовый результат по текущей деятель-
ности. Сумму определите расчетным путем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение А 
 
Форма регистрационного журнала 
Содержание хозяйственной 
операции 
Корреспонденция счетов 
Сумма 
Дебет Кредит 
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Приложение Б 
Образец оформления титульного листа  
отчета о практике 
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«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 
Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента  
в отраслях народного хозяйства 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ 
об ознакомительной (учебной) практике 
 
студента (-ки)   
(фамилия, имя, отчество) 
курса   
группы   
специальности   
специализации   
 
 
Руководитель практики  
от университета   
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